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des Académies du Grand Est
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président honoraire de la CNA
Lancées en 2009 par Madame Christiane Roederer, président de l’Aca-démie d’Alsace, les rencontres annuelles des académies du Grand Est ontconnu leur cinquième édition à Metz le samedi 21 juin 2014. M. Gérard
Nauroy, président de l’Académie nationale de Metz, a accueilli dans la salle
capitulaire du couvent des Récollets fondé au xiiie siècle, une cinquantaine de
Les académiciens au cloître des Récollets.
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confrères venus des académies d’Alsace, de Besançon et Franche-Comté, de
Dijon ainsi que l’Académie de Stanislas de Nancy. Il fit d’abord un bref histo-
rique de la salle dans laquelle se tenait la réunion. Seuls subsistent des
bâtiments conventuels la salle capitulaire et le cloître, mais l’installation dans
une partie des locaux de l’Institut européen d’écologie leur a assuré, grâce à la
notoriété de Jean-Marie Pelt, un renom international.
M.Nauroydonnaensuite laparole auxprésidentsde chacunedes académies,
qui firent un bilan synthétique et suggestif des activités de chaque compagnie
pendant l’année écoulée. Prirent ainsi successivement la parole Mme Christiane
Les présidents des cinq compagnies.
M. Jacques Bastian, Académie d’Alsace. M. Émile Decker,
Académie nationale de Metz.
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Roederer,présidentde l’Académied’Alsace,
Mme Marie-Dominique Joubert, président
de l’Académie de Besançon et de Franche-
Comté, M. Daniel-Henri vincent, ancien
président de l’Académie de Dijon et M.
Jean-Pierre Husson, président de l’Aca-
démie de Stanislas.M.Nauroy fit demême
pour l’Académie de Metz en insistant sur
une importante contribution de la
compagnie au centenaire de la Grande
Guerre. un livre, un colloque et des confé-
rences « hors les murs » sont prévus en
2015.Chaque compagnie a certes ses spéci-
ficités et il faut s’en féliciter, mais toutes
s’emploient à participer à la vie culturelle
régionale, à contribuer par leurs publica-
tions, leurs conférences, leurs colloques à
la diffusion des connaissances et à s’ouvrir
aux grandes questions qui agitent ou
inquiètent le monde contemporain.
La rencontre 2014 avait retenu pour thème scientifique « les arts du feu », ce
qui permit à l’auditoire de suivre trois passionnantes communications,
magnifiquement illustrées.M. JacquesBastian, de l’Académied’Alsace, fit découvrir
« LesHannong : décors peints sur faïence et porcelaine à Strasbourg etHaguenau,
1721-1784 » ;M.EmileDecker, de l’AcadémienationaledeMetz,montra, à travers
l’exemple de la manufacture de Sarreguemines, comment la production de la
faïence est passée au xixe siècle au niveau industriel et M. François Le Tacon, de
l’Académie de Stanislas, révéla le rôle de la verrerie deMeisenthal enMoselle dans
le développement des verreries artistiques en Europe. Il souligna tout
particulièrement le rôle joué par Émile Gallé.
M. Dominique Gros, maire de Metz, qui honora la rencontre de sa
présence, tint à insister sur l’importance des académies dans la vie des cités
avant d’inviter les participants au verre de l’amitié. Après cette studieuse
matinée et un moment d’échanges animés autour de la table du déjeuner, les
participants avaient le choix entre deux itinéraires. Le premier leur permettait
de visiter le centre historique messin, de la place d’Armes à la place de la
Comédie tel qu’il fut remodelé par le maréchal de Belle-Isle, fondateur de
l’Académie, sous la conduite de M. Gérard Michaux, avant d’admirer la
cathédrale et la si riche diversité de ses vitraux présentés par Mme Laurette
Michaux. Le second, conduit par Mme Marie-Antoinette Kuhn, passait par le
quartier médiéval d’Outre-Seille pour se terminer à l’église romane Saint-
Maximin, illuminée par les vitraux insolites de Jean Cocteau.
M. François Le Tacon,
Académie de Stanislas.
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La tradition des rencontres annuelles est maintenant bien établie et à
juste titre. Ces rencontres sont une remarquable occasion d’échanges scienti-
fiques, de découvertes patrimoniales, d’enrichissements confraternels. Retour
aux sources en 2015, puisque l’Académie d’Alsace accueillera la prochaine
rencontre. 
Église Saint-Maximin : vitrail de Jean Cocteau.
Photo Pascal Brocard.
